















































事件など),評定書不提出校長の処分事件 (広島高判昭和 43・6・4,74事件,東京地判昭和 47・




















題なしとした判決が7(熊本地判昭和 37・9・14,20事件,盛岡地判昭和 41・7・22,19事件 ,
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l)兼子仁・教育裁判判例集・東大出版会 。1965・5・ 7頁
10 兼子仁・前掲書・10買
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4月号)160頁以下,兼子仁・教育法学と教育裁判・勁草書房・1969・21頁
Q9 兼子仁・前掲書・24買,尾山宏 。学テ裁判の課題・法律時報 。1965・10月号
tO 森田俊男 。前掲書・128買
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90 森田俊男 。前掲書・130～132頁
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頁, The Law and Public Education,2nd,ed,1959
00 旧約聖書「出エジプト記Jの20章4～5節に由来するとされる。
90 鈴木,星野・前掲書・ (平原春好担当)285～289頁








也)SChO。1&Society, March, 1969 p■32・NSTA(The National Scieilce Teachers Association)NEA
(National Education Association)
“
ゆ 星野安二郎「子供の教育を受ける権利J有倉遼吉編・教育 と法律 。1961・32頁
90 平原春好・公教育と親の発言権,鈴木 。星野・前掲書・所収 291～297頁

